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DISTRIBUCIÓ 
La Rel'is!a de 1'AlgllC'rés distribu'ida a les universitats i centres 
de lectura deis següents p:¡'isos: 
ARGENTINA 
Uni\'ersidad Nacional de Rosario, Fac, de Humanidades y AI1es - ROSARIO 
Centre C:l!al:'i de Rosario - ROSARIO 
ÁUSTRL\ 
Universi@ Salzburg, Institut für Rom:mistik - SALZI3URG 
Universit;it \Vien - Institut für Romanistik - \VIEN 
BELGICA 
Vrije Universiteit Brussel. Instituut Voor T:\alondel'\\'igs - I3RUSSEL 
Centre .Josep Carner, Amics de la Culllll:\ C:1!:1I:1I1:\ - BRUSSEL 
CANADÁ 
C:\sal Catal:) a Montreal. Centre Paul-Sauvé - MONTREAL 
University 01' Toronto, DepaI1ment of Hispanic ami POl1uguese - TORONTO-ONTA-
RlO 
University of Ilritish Columbia, Hispanic :lI1d Italien Studies - VANCOUVER 
ESTAT ESPANYOL 
Associ:\ci6n CUltlll:1I And:llusí, FOl1aleZ:l de Almería - AUIERIA 
Universidad de Castilla-La l\.J:¡ncha , Dep, de Filología Hispiínica y Cliísica - CIUDAD 
REAL 
Universidad Complutense de Madrid, Fac, de Filologí:\ Dep, Hispánicas - MADRID 
Unh'ersidad Autónoma de Madrid, Filología Esp:uiola - l\HDRID 
Universidad de Educación a Distancia, Facultad de Filología - MADRID 
Cerc1e Cata!;) d e Madrid -.loan ColI ColI" - MADRID 
Escuela Oficial de Idiomas de Madrid Depan:lI11e m de CataEi- MADRID 
Uni\'ersidad de Miílaga, Arca de Filología Rom:ínica - MALAGA 
Universidad de Murcia, Fac, Lell: \S Dep. Filología Rom;Ínica - MURCIA 
Universidad de Salamanca, Fac. Filosofia y Letras Dep. Lingüística - SALAMANCA 
Universidad Pontificia de Salamanca , C:ítedra de CUlllll: \ C:l!al:lI1a - SALAMANCA 
Universitad de S:lI1ti:\go de Compostela , Dep. de Filoloxia Galega e Románicas - SAN-
llAGO DE COMPOSTELA 
Universitad de Zaragoz:\, Fac. de Filosofía y Letras - ZARAGOZA 
Casa C:l!al:ll1a de Saragoss:\ - ZARAGOZA 
PAJSOS CATALANS 
Ins titlll d 'Estmlis Catal:lI1s - I3ARCELONA 
I3iblioteca de la Secci6 d 'Onom:lstica - BARCELONA 
I3iblioteca N:\cional de Catalunya - BARCELONA 
llibliOleca l\lunicipal "Casa de I'Ardiaca" - BARCELONA 
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Biblioteca Societat d'Onomàstica - BARCELONA 
Universitat de Barcelona, Dep. de Filologia Catalana - BARCELONA 
Biblioteca Dpt. cle Biologia i de Fisiologia, Unitat de Fisiologia Animal de Ciències -
BELLATERRA (Barcelona) 
Universitat Autonoma de Barcelona, Facultat de Lletres, Campus de Bellaterra - BEL-
LATERRA (Barcelona) 
Biblioteca EUTI - Universitat Autonoma de Bellaterra - BELLATERRA (Barcelona) 
Biblioteca del Monestir de Montserrat - BARCELONA 
Biblioteca de la societat d'Onomàstica - BARCELONA 
Estudi General de Girona - GIRONA 
Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès - BARCELONA 
Biblioteca Fundació Jaume Bofill - BARCELONA 
Universitat de Tarragona, Fac. de Filologia Catalana - TARRAGONA 
Biblioteca Omnium Cultural cle Tarragona - TARRAGONA 
Centre de Lectura de Reus - REUS 
Biblioteca Universitat Jaume I cle Castelló - CASTELLÓ 
Biblioteca de la Societat Castellonenca de Cultura - CASTELLÓ 
Biblioteca de l'Ateneu de Castelló - CASTELLÓ 
Biblioteca del Centre Cultural -Matilde Salvador" d'Aldaia - ALDAIA 
Biblioteca General i Històrica de la Universitat de València - VALÈNCIA 
Biblioteca Universitat d'Eltx, Facultat de Filosofia i Lletres - ELIX 
Biblioteca Universitat d'Alacant, Facultat de Filosofia i Lletres - ALACANT 
Universitat de les Illes Balears, Fac. de Filologia Catalana - PALMA 
Universitat de Lleida, Facultat de Filologia Catalana - LLEIDA 
Associació Politècnica - PERPINYÀ 
Universitat Catalana d'Estiu - PRADA 
Biblioteca Universitària - PERPINYÀ 
ESTATS UNITS D'AMÈRICA 
University of California C.E.C., Department of Spanish an Portuguese - BERKELEY 
Indiana University, Departament of Spanish an Portuguese - BLOOMINGTON 
University at Buffalo, Modern Languages and Literatures BUFFALO 
American Institut for Catalan Studies - HOUSTON 
Vanderbill University, Departament of Spanish and Portuguese - NASHVILLE 
FRANÇA 
Biblioteca Centre d'Etudes Catalanes - PARÍS 
Biblioteca National - PARÍS 
Cercle Català de Marsella - MARSEILLE 
Université de Touluse "Le 
	 Dep. de Catalan - TOULUSE-CEDEX 
HOLANDA 
Universiteit van Amsterdam, Vakgroep Spaans - AMSTERDAM 
HONGRIA 
Universitat "EiStvós Lonind" (ELTE), Spanyol Tanszék - BUDAPEST 
rnkuA 
Biblioteca Centrale Università di Sassari - SASSARI 
Biblioteca Centr ► lizzata della Facoltà di Giurisprudenza - SASSARI 
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Biblioteca Istituto di Lingue Romanze - SASSARI 
Biblioteca clell'Istituto e Laboratorio di Geografia - Facoltà di Magistero - SASSARI 
Biblioteca comunale - SASSARI 
Archivio di Stato - SASSARI 
Biblioteca Centrale Università di Cagliari - CAGLIARI 
Università di Cagliari, Facoltà cli Magistero - CAGLIARI 
Biblioteca Deputazione cli Storia Patria - CAGLIARI 
Biblioteca Comune di Alghero "Rafael Sari" - ALGHERO 
Biblioteca Società Umanitaria - ALGHERO 
Centre de Recerca i Documentació -Eduard Toda" - L'ALGUER 
Ateneu Alguerès - L'ALGUER 
Escola d'Alguerès - L'ALGUER 
Obra Cultural cle l'Alguer - L'ALGUER 
Arxiu Històric Municipi de l'Alguer - L'ALGUER 
Arxiu 	 - L'ALGUER 
Università 	 Sapienza, Dip. Lettere Comparate - ROMA 
Biblioteca Pontificia Università Gregoriana - ROMA 
Ministero Beni Cultur ► li. Biblioteca Ufficio Centrale Beni Archivistici - ROMA 
Università di Ucline, Facoltà di Magistero - UDINE 
Università cli Macerta. Facoltà di Magistero - MACERATA 
Università cli Torino, Facoltà di Magistero - TORINO 
Università di Cassino. Facoltà di Magistero - CASSINO 
Università di Bari. Facoltà di Lingue e Lett. Straniere - BARI 
Università di Venezia, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere - VENEZIA 
Università degli Studi di Padova, Facoltà di Magistero - PADOVA 
Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Econonomia e Commercio - TRIESTE 
Biblioteca Nazionale - FIRENZE 
Università degli Studi, Ateneo linguistico - FIRENZE 
Università clegli Studi di Pisa, Biblioteca Dipartimento di Lingue e Letterature Romanze 
- PISA 
Università degli Studi di Bologna, Biblioteca Centrale - BOLOGNA 
Università degli studi cli Partna, Facoltà cli Lettere e Filosofia - PARMA 
Biblioteca Universitaria di Genova - GENOVA 
Università di Napoli. Istituto Orientale - NAPOLI 
Università Cattolica del Sacro Cuore. Istituto cli Letterature Medievali e Moderne - MI- 
LANO 
MÈXIC 
Club cle Impresarios Catalanes - MÈXIC 
POLÒNIA 
Uniwersytet Jagiellonski, Instytutu Filologii Romanskiej - KRAKOW 
Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Katedra Filologii Romanskiej - KRAKOW 
Université de Lodz, Chaire de Philologie Romane - LODZ 
Uniwersytet im Adama. Mickiexicza Zaklad Hispanistycli - POZNAN 
Uniwersytet Warszawski, Kateclra Iberistyki - WARSZAWA 
PORTUGAL 
Universitade de Lisboa. Fac. de Letras, Inst. de Cultura Espanhola - LISBOA-CEDEX 
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REGNE UNIT 
University of Br ► cIford, D. of Moclern Languages - BRADFORD 
University of Bristol, D. of Hispanic and Latin American Studies - BRISTOL 
University of Cambridge, Fac. of MML/Dept. of Spanish - CAMBRIDGE 
University College, Cardiff Dept. of Hispanic Stuclies - CARDIFF 
University of Esses, Dept. of Literature - COLCHESTER 
University of Liverpool, Dept. of Hispanic Studies - LIVERPOOL 
Queen Mary and Westfield College Hispanic Studies - LONDON 
Westminster Institute - LONDON 
University of Manchester, Dept. of Spanish and Portuguese - MANCHESTER 
University of Oxforcl, Taylor Institution OXFORD 
University of Salford, Dept. of Modern Languages - SALFORD 
University of Sheffield, School Modern Languages, Hispanic Stuclies - SHEFFIELD 
University of Southampton, Dept. of Spanish and Portuguese - SAUTHAMPTON 
University College of Swansea, Dept. of Romance Studies - SWANSEA 
ROMANIA 
Universitat cle Bucarest, Fakultatea de Filologie - BUCAREST 
Institutul de Lingüística, Sectorul de Limbi Romanice BUCURESTI 
R. F. ALEMANYA 
Universitat Ausburg. Sprachwissenschaft (Romanistik) - AUSBURG 
Otto-Friedrich Universitat, Romanische Spr ► ch und Literatur - BAN1BERG 
Freie Universitat Berlin, Fachberich für Romanische Philologie - BERLIN 
Universitat Bielefeld, Fakultat für Linguistik und Literatur - BIELEFELD 
Universitat Bonn, Romanisches Seminar - BONN 
Universitat Bremen, FB 10 Spnich und Kulturxiss (Romanistik) - BREMEN 
Volkschochschule Essen, Llengües estrangeres - ESSEN 
Biblioteca Catalana, Institut für Romanische S.u.L., Universitiit Frankfurt - FRANKFURT 
Albert-Luclwigs-Universit•t Freiburg, Romanisches Seminar - FREIBIJRG/BREISGAU 
Georg-August-Universitat Gottingen, Romanisches Seminar - GOITINGEN 
Universitat Hamburg. Ibero-americanisches Forschungsinstitut - HAMBURG 
Casal Català - HANNOVER 
Universitat Heiclelberg, Romanisches Seminar - HEIDELBERG 
Christian-Albrechts Universitat zu Kiel, Romanisches Seminar - KIEL 
Universinit zu Kiiln, Romanisches Seminar - K(:)LN 
Universinit Konstanz. Sprachlenhrinstitut - KONSTANZ 
Karl-Marx-Universinit Leipzig. Dektion T.A.S. - LEIPZIG 
Schiller-Volkschochschule Ludwigsburg - LUDWIGSBURG 
Johannes Gutenberg Universitiit, F. B. 15 Romanisches Seminar - MAINZ 
Heirich-Thone-Woldshochschttle - MÜLHEIM a. d. RUHR 
Bidungszentrum der Staclt Nürnberg - NÜRNBERG 
Kreisvolkschule Offenbach - OFFENBACH 
Umovesotat Lassai, Romanisches Seminar - PASSAU 
RÚSSIA 
Universitat 
	 G. Zevtenko", Dept. Filologia Rom5nica - KIEV 
Liningradski Universitet, Romanskoy Filologuii - LENINGRAD 
M.G.LJ. Filologui, Fakultet, Corpus 1, Kateclra Ispanskoi Filologui - MOSCOW 
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sutCIA 
Escol:1 Estatal Sueca, Llengua de 1:1 Llar - STOCKHOLM 
Les Quatre Barres - STOCKHOLM 
Uppsalas llniversitet, Romanska Institutionen - UPPSALA 
SuISSA 
Universit:it Basel. Institut für Romanistik - BASEL 
Casa Nostra de Berna - GASEL 
Centre Catal:i de L:msana - LAllSANNE 
C:tsa Nostra de Zürich - Z(rRICH 
URUGUAI 
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Biblioteca llniversitad de la Republica, Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación - MONTEVIDEO 
Casal C:llal:i - MONTEVIDEO 
XILE 
13ibliotcca Centre C:l!al:i - SANTIAGO DE XILE 
